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摘 要 : 经济发展以增进社会财富和社会福利为目的 , 如果经济增长的存在大量盲目无效投资 , 那么所
能获得的就只是GDP数字的高速增长 , 由于其中将有相当的份额用以弥补无效投资和浪费 , 致使居民消费占
GDP的比重也连连下降 , 影响人民生活和社会福利的提高 , 违背了发展经济的目的。而倘若GDP的增长不能
带来财富的增加和人民生活水平的相应提高 , 那么这样的“经济增长”就没有任何意义。
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